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Ejendomsringen Stor-Århus, Kantorvænget 168, 
Risskov, 
klasse 36: ejendomsmægler- og ejendomshandler­
virksomhed (formidling af salg af fast ejendom). 
Retten til at benj^te mærket tilkommer sammen­
slutningens medlemmer. For mærkets ben3rttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Medlemmerne er be­
rettiget til at benytte nmærket i det omfang, de 
finder det formålstjenligt i forbindelse med deres 
erhvervsvirksomhed. 
VAREMÆRKER 
A 3275/77 Anm. 10. aug. 1977 kl. 12,38 
MANHOU 
Ets. Braud & Faucheux S.A., fabrikation og han­
del, Route de Chateaubriant, 44150 Ancenis, 
(Loire-Atlantique) Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7; kroge og grabber til kranarme, børster til 
vejrensningsmaskiner, 
klasse 12: gaffeltrucks og løftetrucks til bygnings-
brug, lastvogne til jordarbejde og til transport af 
materialer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder kroge, graveskovle og grabber til 
kranarme. 
A 3292/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 12,50 
RALEIGH 
TI Raleigh Industries Limited, fabrikation og 
handel, 177, Lenton Boulevard, Nottingham NG 7 
2DD, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: cykler, herunder trehjulede cykler, dele 
og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 28: legetøj, herunder legetøjscykler. 
A 3640/77 Anm. 12. sept. 1977 kl. 12,38 
liancraft 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: tennisbeklædning til mænd og kvinder, 
nemlig korte benklæder, skjorter, trøjer, nederdele, 
dragter, trusser, håndled- og pandebånd til stands­
ning af sved, hatte, huer og kasketter, 
klasse 28: ketchere til tennis, badminton og squash, 
strenge til tennisketchere, overtræk til tennisketche-
re og tennisbolde, golfbolde, squashbolde samt tasker 
til tennisudstyr. 
A 4722/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 11,10 
MULTI-FAN 
John Christensen, groshandel, Vandkærsholm, 
Ebeltoft, 
klasse 11. 
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A 4757/76 Anm. 2. nov. 1976 kl. 12,34 
RICO 
Rieth & Co. Fabrik fiir Eisenkonstruktionen, 
fabrikation og handel, Stuttgarterstr. 128, D-
Kirchheim/Teck, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
A 1480/78 Anm. 31. marts 1978 kl. 12,28 
WOODLIFE 
Roberts Consolidated Industries, Inc., a Corpo­
ration of the State of Califomia, fabrikation, 600, 
N. Baldwin Park Boulevard, City of Industry, 
Californien 91749, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: kabelbrætter af metal, kabelrender og 
lignende bærekonstruktioner af metal til kabler, rør 
af metal til besk)^telse af kabler, tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, 
klasse 17: kabelrender, kunststof til kabler, tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til kabelrender. 
A 5496/76 Anm. 27. dec. 1976 kl. 9,01 
KIRAS Industrirenovation A/S, renovationsvirk­
somhed, Haderslewej 145, Kolding, 
klasse 40: destruktion af renovation. 
A 216/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 12,51 
PumnN 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
fabrikation, Wiirzburger Strasse 13, D-8522 Her-
zogenaurach. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 18 og 25, 
klasse 28: motions-, gymnastik- og sportsredskaber 
samt sportsholde. 
A 1419/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 13 
SESAM 
Knud Mimkholm, fabrikation og handel. Kemivej 
6, Langholt, Vodskov, 
klasse 4: mineralsk låseolie med frosthindrende 
virkning. 
klasse 1: toxiske kemiske vandskyende præparater 
til beskyttelse af træ. 
A 1526/78 Anm. 4. april 1978 kl. 12,51 
Rothmans of Pall Mail Limited, fabrikation og 
handel. Torgasse 2, Ziirich 1, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: forarbejdet og uforarbejdet tobak. 
A 1715/78 Anm. 17. april 1978 kl. 12,38 
JOBIS 
Jobis Bekleidungsindustrie KG, fabrikation og 
handel, Mårkische Strasse 15-19, D-4800 Biele-
feld. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 4. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J. 13680/25 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
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A 931/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 9 
dan-export 
John Valstrøm Marketing A/S, marketing og rek­
lamebureauvirksomhed, Hultmannsvej 2 B, Hel­
lerup, 
klasse 35: markedsanalyse, konsulentvirksomhed 
vedrørende forretning i form af formidling og know­
how vedrørende eksportmarkeder, 
klasse 42: udvikling af nye produkter, designvirk­
somhed. 
A 2182/77 Anm. 23. maj 1977 kl. 12,45 
eurepol 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter i form af polymerisere-
de naturlige fedtsjrrer og fedtsyreestere til brug ved 
videreforarbejdning i industrien. 
A 2935/77 Anm. 13. juli 1977 kl. 12,30 
caravelle 
Questor Corporation, fabrikation, 1801, 
Spielbusch Avenue, Toledo, Ohio 43691, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28, herunder tennisketchere og tennisudstyr 
(dog ikke beklædning). 
A 4711/77 Anm. 23. nov. 1977 kl. 12,56 
mister chef 
Mister Chef S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Provinciale, 1-24040 Filago (Bergamo), Italien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grønsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk og mejeriprodukter, spise­
lige olier og fedtstoffer, konserves, pickles, pulver-
fløde, 
klass 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, mel og blandinger med korn, kartof­
felmel, brød, kiks, bagerivarer, kager, konfektureva­
rer, kagepulvere, buddingpulvere, is herunder spise­
is, honning, sirup, gær, vanillegær, gærpulver, ed­
dike, sauce. 
A 5342/77 Anm. 30. dec. 1977 kl. 12,44 
jiffy pop 
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA-
TION, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation og handel, 685, Third Avenue, New 
York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gelé, pickles, 
klasse 30: sukker, ris, tapioka, sago, mel og nærings­
midler af korn, brød, kiks, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer, herunder popcorn, honning, sirup, 
gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, her­
under vineddike, sauce, krydderier, 
klasse 31: korn, herunder majs til fremstilling af 
popcorn. 
(Registreringen omfatter ikke is og iscreme). 
A 181/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,45 
equimat 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater og stoffer dog ikke anti-
parasitiske præparater. 
A 916/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 12,46 
tempa spare 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, fabrikation og handel, 
1200, Firestone Parkway, Akron, Ohio 44317, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: befordringsmidler, dele heraf og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1177/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,52 
data-fi 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois, 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder særlig kemiske reagenser til 
brug in vitro til udmåling af fibrinogen- og fibrin-
nedbrydende produkter. 
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A 2961/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,01 
Dana Corporation, a corporation of the State of 
Virginia, fabrikation, 4500, Dorr Street, Toledo, 
Ohio 43697, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: pakninger til forbrændingsmotorer. 
A 2992/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 9,02 
handi 
Scan-Diversey A/S, fabrikation og handel, Smede­
holm 3, Herlev, 
klasse 3: rengøringsmidler til gulve i form af skure­
midler, voksholdige og klorholdige rensemidler samt 
midler til rengøring af toiletkummer. 
A 3252/77 Anm. 9. aug. 1977 kl. 12,23 
famous amos 
The Famous Amos Chocolate Chip Cookie Cor­
poration, a corporation of the State of Califor-
nia, fabrikation og handel, 7181, Sunset Boule­
vard, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14, 
klasse 16: tryksager, herunder plakater, aviser, 
tidsskrifter og bøger, fotografier, £irtikler til brug for 
kunstnere, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), spillekort, 
klasserne 18, 21, 25, 28 og 30. 




YAESU MUSEN CO., LTD. (YAESU MUSEN 
KABUSHIKI KAISHA), fabrikation og handel, 7-7, 
1 Chome, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 103, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder elektrisk kommunikationsud­
styr, såsom modtagere, lineærforstærkere, sendere, 
højttalere, frekvensmålere, kontrolaflytningsudstyr, 
omformere og lignende. 
A 1799/78 Anm. 24. april 1978 kl. 9,03 
creativ textil 
Creativ Textil ApS, fabrikation og handel. Lange­
bjerg 6, Nærum, 
klasse 24, herunder tekstilvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 1942/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 12,47 
ab a-100 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: automatiske instrumenter til analyse af 
blodserum. 
A 1989/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 12,42 
amri 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasserne 16, 18 og 21, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, konserves, 
pickles, 
klasserne 31, 32 og 33. 
A 2000/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 12,53 
plusel 
Vitrum Aktiebolag, fabrikation og handel, Fran-
zéngatan 9, S-102 24 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 2045/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 12,46 
batmobile 
DC Comics Inc., a corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 75, Rockefeller 
Plaza, New York, N.Y. 10019 U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: spil og legetøj, herunder legetøjsbiler og 
legesæt. 
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A 3867/77 Anm. 28. sept. 1977 kl. 9,01 
Dansk Fodbolddommer-Union, handel, c/o revi-
sionschef Kurt Hamann, Odinsvej 17, Holbæk, 
klasse 14: souvenirgenstande og sportspræmier af 
ædle metaller, 
klasserne 16 og 18, 
klasse 21: souvenir genstande og sportspræmier af 
keramik, 
klasserne 25, 28 og 42. 
A 1140/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 12,41 
duoterm 
Aktiebolaget Svenska Flåktfabriken, fabrika­
tion, Sickla Allé 1, Nacka, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11, herunder apparater til konditionering af 
gasser og andre luftarter ved opvarmning, køling, 
fugtning, affugtning, varmeudveksling, fugtudveks­
ling eller ved rensning, varmeudvekslere (ikke ma-
skindele), varmluftsovne (ikke til eksperimentale 
formål), filtre (ikke indeholdt i andre klasser), venti­
latorer og blæseaggregater (dele af ventilationsappa-
rater), tørreapparater, herunder pneumatiske tørre-
apparater (ikke indeholdt i andre klasser) til tøm­
mer, finér, træfiberplader, cellulose og lignende 
fibrøse materialer samt til papir, pap og korn, 
luftbehandlingsaggregater med varmepumper, luft-
behandlingsaggregater med stationære varme- og/el­
ler fugtudvekslingsoreaner. 
A 1181/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,56 
choles-trol 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder særlig diagnostiske reagenser til 
brug in vitro som et kontrolmiddel ved bestemmelse 
af serum-cholesterol. 
A 1186/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 13,01 
isozyme-id 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder særlig diagnostiske, kemiske 
reagenser til brug in vitro til isoenzymbestemmelse. 
A 1344/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 11,53 
n.o.a.c.k. aquamatic 
Nordiska Ackumulatorfabriker Noack AB, fa­
brikation og handel, Kommandorsgatan 16, Box 
5317, 102 46 Stockholm 5, Sverige, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 9: efterfyldningsindretninger til elektriske 
akkumulatorer. 
A 1542/78 Anm. 5. april 1978 kl. 12,41 
A/S J. D. Koopmanns Svineslagteri, fabrikation 
og handel, Jernbanevej 41, Silkeborg, 
klasse 29: kød, kødekstrakt, kødgelé, kødkonserves 
og kødprodukter samt pølser og færdigretter (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 2002/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 12,55 
tracel 
Vitrum Aktiebolag, fabrikation og handel, Fran-
zéngatan 9, S-102 24 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhav, 
klasse 5. 
A 2167/78 Anm. 18. maj 1978 kl. 9 
fyr og flamme 
Tørsleff & Co. A/S, fabrikation og handel, Kron­
prinsessegade 36, København, 
klasse 4. 
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A 1176/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,51 
ci-trol 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder særlig reagenser til brug in vitro 
til koagulationskontrol. 
A 1180/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,55 
immufuge 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: centrifuger til brug i blodbanker. 
A 2059/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 12,26 
infinity 
Infinity Systems, Inc., fabrikation, 7930, Deering 
Avenue, Canoga Park, Californien 91304, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9. 
A 2061/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 12,28 
quantum 
Infinity Systems, Inc., fabrikation, 7930, Deering 
Avenue, Canoga Park, Californien 91304, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9. 
A 2124/78 Anm. 16. maj 1978 kl. 12,33 
wellvatrin 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater os 
stoffer. 
A 2125/78 Anm. 16. maj 1978 kl. 12,34 
prelude 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda 
Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, No. 27-8, 6 
chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især køretøjer til brug på land. 
A 2126/78 Anm. 16. maj 1978 kl. 12,35 
stream 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda 
Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, No. 27-8, 6 
chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især køretøjer til brug på land. 
A 2144/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,41 
synbatril 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 2147/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,44 
fecundal 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), præparater til udryddelse af ukrudt 
og skadedyr. 
A 2148/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,45 
fidias 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, Greorge 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28, herunder gutstrenge til tennisketchere. 
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A 1995/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 12,48 A 2122/78 Anm. 16. maj 1978 kl. 12,36 
rotomatic 
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Reuterweg 14, 6000 Frankfurt am Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 30. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 43943/7 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskiner til slibning, fjernelse af støbe­
kanter, ujævnheder og overfladebelægninger samt 
til glatning og polering af metalliske og ikke-
metalliske arbejdsstykker samt tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) dertil. 
A 2017/78 Anm. 8. maj 1978 kl. 12,36 
lumocolor 
J. S. Staedtler, fabrikation og handel, Kirchenweg 
10, D-8500 Niimberg 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16, herunder skrive-, tegne-, male- og model-
leringsartikler samt dele dertil, instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), kon­
torartikler (dog ikke møbler). 
A 2107/78 Anm. 12. maj 1978 kl. 12,40 
scanbolt 
Elkem-Spigerverket a/s, fabrikation og handel, 
Middelthuns gate 27, Oslo 3, Norge, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 6 og 8. 
A 2121/78 Anm. 16. maj 1978 kl. 12,35 
vickies 
Richardson-Merrell Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel. Ten 
Westport Road, Wilton, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
vickets 
Richardson-Merrell Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel. Ten 
Westport Road, Wilton, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder medicinske dråber, bolcher, tab­
letter og pastiller til lindring af lidelser i de øvre 
åndedrætsorganer, 
klasse 30, herunder ikke-medicinske konfekture­
varer. 
A 2149/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,46 
tolcil 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 2150/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,47 
cleaf 
Parachem Corporation, a Corporation of the 
State of Nebraska, fabrikation og handel, 550,39th 
Street, Des Moines, Iowa 50312, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 21. 
A 2168/78 Anm. 18. maj 1978 kl. 9,01 
intensa 
Solram ApS, handel, Skovdiget 10, Bagsværd, 
klasse 11: installationer til belysning. 
A 2177/78 Anm. 18. maj 1978 kl. 9,10 
3B NAVER 
klasse 5, herunder medicinske dråber, bolcher, tab­
letter og pastiller til lindring af lidelser i de øvre 
åndedrætsorganer, 
klasse 30, herunder ikke-medicinske konfekture­
varer. 
3 B Bukser ApS, fabrikation og handel. Tværskif­
tet 9, Beder, 
klasse 25. 
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A 2049/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 12,50 
Firmaet Einheitserdewerk Uetersen Werner 
Tantau v/Frauke Lorenz, fabrikation og handel, 
Am Stichhafen, 2082 Uetersen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: beriget gartner- og havebrugsjord. 





N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 14. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 622.189, for så vidt angår fjernsynsbilledrør 
og fjernsynsapparater, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især fjernsynsbilledrør og fjernsynsappa­
rater. 
A 2166/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 13,03 
procontic 
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie, 
fabrikation og handel, Haselstrasse 16, CH-5401 
Baden, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: programmerbare elektroniske styresy­
stemer. 
A 2176/78 Anm. 18. maj 1978 kl. 9,09 
3B INDIGO 
3 B Bukser ApS, fabrikation og handel. Tværskif­
tet 9, Beder, 
klasse 25. 
A 2179/78 Anm. 18. maj 1978 kl. 12,05 
Holbæk Andelsslagteri, fabrikation og handel. 
Slotsvej 8, Holbæk, 
klasse 29. 
A 2187/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 9 
pharmalyte 
Pharmacia AS, fabrikation og handel. Herredsve­
jen, Hillerød, 
klasse 1. 
A 2188/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 9,01 
addex-kali 
Pharmacia AS, fabrikation og handel, Herredsve­
jen, Hillerød, 
klasse 5. 
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A 2151/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,48 
portapak 
BOC Limited, fabrikation og handel, Hammer­
smith House, London W6 9DX,England, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder maskiner og apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) til svejsning, skæring, 
messingering, lodning, hærdning samt lignende var­
mebehandling af metaller samt dele (ikke indeholdt i 
andre klasser) til sådanne maskiner og apparater. 
A 2153/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,50 
undie-l'eggs 
Hanes Corporation, a Corporation of the State of 
North Carolina, fabrikation og handel, 2000, West 
First Street, Winston-Salem, North Carolina 
27104, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: trikotagevarer (beklædning) og strømpe­
varer samt sokker og strømper til mænd, kvinder, 
drenge og piger. 
A 2156/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,53 
ciriom 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: sædbejdsemidler, præparater til udryddel­
se af ukrudt og skadedyr. 
A 2190/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 9,03 
pastorale 
D. T. Poulsens Planteskole ApS, fabrikation og 
handel, Kelleriisvej 58, Kvistgård, 
klasse 31, herunder levende planter og naturlige 
blomster, især roser. 
A 2192/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 9,05 
benas 
B. & E. Nyegaard A/S, metalvarefabrikation, 
Skjulhøj Allé 17-19, København, 
klasserne 37 og 40. 
A 2193/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 9,06 
hælda 
Panther Plast Aktieselskab, fabrikation og han­
del, Vordingborg, 
klasse 21. 
A 2194/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 9,07 
PRIVAT invest 41 
PRIVATBANKENS INVESTERINGSFORENING I I I 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 2196/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 9,45 
cajoline 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 3: skyllemidler og blødgøringsmidler til 
tekstiler til brug efter vask. 
A 2214/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 9 
MULTlfléX 
BTR Industries AS fabrikation og handel, Maler­
vangen 11, Glostrup, 
klasse 17: gummislanger. 
A 2234/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,48 
beehive 
international 
Beehive International, a corporation of the State 
of Utah, fabrikation og handel, 4910, Amelia Ear-
hart Drive, P.O. Box 25668, Salt Lake City, Utah 
84125, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især computerterminaler. 
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A 2161/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,58 
murmures 
Orlane, société anonyme, fabrikation og handel, 
23, Avenue Marceau, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 2252/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,39 
finadyne 
Schering Corporation, a Corporation of the State 
o£ New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 2164/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 13,01 
keblinon 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9, Grosvenor Street,London WIX OAH, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til børn og syge, medicinske 
og kirurgiske plastre, forbindstoffer, materiale til 
tandplombering og til tandaftryk, desinfektions­
midler. 
A 2254/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,41 
CIBBBIC 
DLW AktiengeseUschaft, fabrikation og handel, 
Postfach 140, 7120 Bietigheim-Bissingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 27. 
A 2256/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,43 
A 2216/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 9,02 
IAKTA 
Erik Nielsen, ingeniørvirksomhed, Engblommevej 
3, Bellinge, 
klasse 37. 
A 2250/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,37 
TLEX-yONE 
Brush Research Manufacturing Co., Inc., a Cor­
poration of the State of Califomia, fabrikation og 
handel, 4353-4355, E. Floral Drive, Los Angeles, 
Californien 90022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7; elektrisk eller mekanisk drevne redskaber 
til honing, slibning og polering. 
powdurablue 
The Sherwin-WUliams Company, a Corporation 
of the State of Ohio, fabrikation og handel, 101, 
Prospect Avenue, N.W. Cleveland, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, 
træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpulver til 
brug for malere og dekoratører. 
A 2276/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 9,06 
super-fakt 
A/S Hygæa, Kristensen-Elsøe's Farve- & Lakfa­
briker, fabrikation og handel. Gasværksvej 30, 
Aalborg, 
klasse 2. 
A 2302/78 Anm. 24. maj 1978 kl, 13,03 
la potagerie 
Birger Christensen A/S, handel, Østergade 38, 
København, 
klasse 42, herunder restaurationsvirksomhed. 
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A 2182/78 Anni. 18. maj 1978 kl. 12,40 A 2231/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,45 
spek 
Blohm + Voss AG, skibsværft og maskinfabrika-
tion, Hermann-Blohm-Strasse 3, 2000 Hamburg 
11, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: ankre og ankerkæder. 
A 2201/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 12,32 
propax 
Smith & Nephew - Southalls Limited, handel, 
Alum Rock Road, Birmingham B8 3DY, Eng­
land, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: kirurgiske bandager. 
A 2206/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 12,53 
nefalit 
»NEFABAS« Nederlandse Fabriek van Asbest-
produkten B.V., fabrikation og handel, Vijf Eiken-
weg 22, Oosterhout (N-Br.), Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især pap ikke indeholdende asbest. 
A 2223/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,03 
whist 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
del og markedsrådgivningsvirksomhed. Prof. Ba-
vincklaan 5, Bavinck Staete, Amstelveen, Hol­
land, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 7 og 12. 
A 2230/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,44 
springroove 
CSELT Centro Studi e Laboratori Telecomuni-
cazioni s.p.a., fabrikation og handel. Via Gug-
lielmo Reiss Romoli 274, 10148 Torino, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: forbindelsesstykker og endestykker til 
optiske fibre og kabler til telekommunikation. 
by george 
Faberge, Incorporated, a Corporation of the 
State of Minnesota, fabrikation og handel, 1345, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 2233/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,42 
PKHY 
sncKS 
Intermatch S.A., fabrikation, 5, Chemin du Canal, 
CH-1260 Nyon, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28. 
A 2240/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 9 
sirecon 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10; elektriske apparater, redskaber og instru­
menter til medicinsk brug, navnlig elektriske rønt-
genbilledforstærker-enheder og -rør. 
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A 2235/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,49 A 2247/78 
fe 
OllålNB 
NEW YORK PARIS 
Franklin Mint Corporation, a Corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 
Franklin Center, Pennsylvanien 19091, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især et tidsskrift om madvarer for gour­
meter, 
klasse 29, især levnedsmidler (ikke indeholdt i 
andre klasser) for gourmeter, 
klasse 30, især levnedsmidler (ikke indeholdt i 
andre klasser) for gourmeter. 
A 2242/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 9,40 
grandprix 
Nynås-Johnson A/S, fabrikation og handel, Hol­
mens Kanal 42, København, 
klasse 4. 
A 2244/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 9,51 
Anm. 23. maj 1978 kl. 9,54 
clinisera 
Carlo Erba S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Carlo Imbonati 24, 20159 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 1: diagnosepræparater til laboratoriebrug, 
klasse 5: diagnosepræparater til medicinsk eller 
veterinær brug. 
A 2257/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,44 
insouciance 
Lainiére de Roubaix, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 149, Rue d'Oran, Roubaix (Nord), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23, især tråd og garn. 
A 2258/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,45 
Strøm & Pedersen Vejle ApS, ingeniørvirksom­
hed, Høgsholtvej 1, Vejle, 
masculin bourjois 
Bourjois, société anonyme, fabrikation og handel, 
12-14, Rue Victor Noir, Neuilly sur Seine (Hauts 
de Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 2260/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,43 
stomexin 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især insekticider. 
A 2278/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 9,08 
memon 
Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, fabri­
kation og handel. Indertoften 5, København, 
klasserne 11 og 42. klasse 5. 
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A 2239/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,56 A 2289/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 12,50 
MUCOMIXER 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 7: et automatisk apparat (maskinanlæg) til 
behandling, herunder opsamling, af tarmslir. 
A 2243/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 9,50 
jelipox 
Jens Lindholt ApS, fabrikation og handel, Thyras-
vej 16, Stilling, Skanderborg, 
klasse 1. 
A 2264/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,51 
Idealdecor AG, fabrikation og handel. In der 
Waid, Obermeilen, 8706 Meilen, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 16. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 5009, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: plakater (posters), 
klasse 20: spejle, 
klasse 27: tapeter, herunder tapeter til døre. 
A 2287/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 12,48 
lecitreme 
Beatrice Foods Co., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 120, South La-
Salle Street, Chicago, Illinois 6(^3, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: klaret og andre fedtstoffer indeholdende 
lecithin til brug i næringsmidler. 
mil-lait 
Beatrice Foods Co., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 120, South La-
Salle Street, Chicago, Illinois 60603, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: enzymmodificeret sødmælkspulver. 
A 2301/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 13,02 
fruserta 
Agraverwertungsverband registrierte Genos-
senschaft mit beschrånkter Haftung, AGROS-
SERTA, fabrikation og handel, Elisabethstrasse 9 
og 11, A-8010 Graz, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især mælk og andre mejeriprodukter, 
f rugtkonser ves, 
klasse 31, især friske frugter. 
A 2309/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12 
Mejeriselskabet Esbjerg A.m.b.A., fabrikation og 
handel, Kvaglundvej, Esbjerg, 
klasserne 29, 30 og 32. 




Foreningen Dansk Møbelindustri, udstillings­
virksomhed, Klamsagervej 23, Åbyhøj, 
klasse 20. 
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A 2263/78 Anni. 23. maj 1978 kl. 12,50 
sekusteril 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 2323/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,51 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 2265/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,52 
Arne Lavlund, fabrikation og handel, Håndvær­
kerbyen 40, Greve Strand, 
klasserne 19 og 37. 
A 2268/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,55 
fisher 
Fisher Stove Works v/Robert L. Fisher og Carol 
A. Fisher, fabrikation og handel, P.O. Box 10605, 
Eugene, Oregon 97440, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 23. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Canada under nr. 418.062, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 11: træ- og kulbrændeovne til boligopvarm­
ning. 
A 2313/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,40 
mayfair tea 
Ed. Messmer GmbH & Co., handel og importvirk­
somhed, Hanauer Landstrasse 175-179, 6000 
Frankfurt/Main 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 30: te, teprodukter i form af færdige blandin­
ger af te og sukker, af te og tørmælk eller af te, 
sukker og tørmælk, te-tabletter, tein-fri te, te-
extrakt, te-koncentrater, alle de nævnte varer tillige 
i posepakninger til vandpåhældning og beregnet som 




Colorgruppen, Professionelt Farvelaboratorium 
ApS, fabrikation og handel, Ny Kongensgade 
15 A, København, 
klasse 16, herunder farvepapirbilleder. 
A 2324/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 12,52 
respadent 
Norsk Hydro a.s, fabrikation og handel, Bygdøy 
Allé 2, Oslo 2, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 28. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 773303, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: møbler. 
A 2335/78 Anm. 25. maj 1978 kl. 13,03 
øjet 
FSK, Foreningen af samarbejdende Kunstfore­
ninger, bladudgivervirksomhed, Pilegårdsparken 
19, Birkerød, 
klasse 16. 
A 2336/78 Anm. 26. maj 1978 kl. 9 
[BOPEGAl 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 21. 
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A 2374/78 Anm. 30. maj 1978 kl. 12,37 
supergex 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 13: sprængstoffer, lunter og detonatorer til 
sprængstoffer. 
A 2375/78 Anm. 30. maj 1978 kl. 12,38 
velomite 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 13: sprængstoffer, lunter og detonatorer til 
sprængstoffer. 
A 2379/78 Anm. 30. maj 1978 kl. 12,47 
Parfums Ted Lapidus, sociéte anonyme, fabrika­
tion og handel, 11 Bis, Rue Boissy d'Anglas, F-
75008, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 2482/78 Anm. 7. juni 1978 kl. 12,38 
J«be'/ 
International Spike, Inc., a Corporation of the 
State of Kentucky, fabrikation og handel, 1081, 
Do ve Run Road, Lexington, Kentucky 40502, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: gødningsmidler. 
A 2486/78 Anm. 8. juni 1978 kl. 9,01 
autoland 
scandinavia 
Green Law I ApS, fabrikation og handel. Smede­
land 7, Glostrup, 
klasserne 1, 6, 8, 9, 20, 21 og 28. 
A 2491/78 Anm. 8. juni 1978 kl. 12,38 
Petropolî  
International Promotion Public Relation, Estab­
lishment I.P.R.R., handel, Treuunteme Hemn, 
Vaduz, Liechtenstein, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især selskabsspil. 
A 2492/78 Anm. 8. juni 1978 kl. 12,39 
blitane 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
kliasse 5, især præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, pesticider, insekticider, herbicider, fungi­
cider. 
A 2498/78 Anm. 8. juni 1978 kl. 12,45 
remploy 
Remploy Limited, fabrikation og handel, 415, 
Edgware Road, Cricklewood, London NW2 6LR, 
England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 20, især møbler og dele deraf (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 2531/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,57 
broxablet 
Akzo Zout Chemie Nederland B.V., fabrikation og 
handel, Boortorenweg 20, Hengelo, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: salttabletter til blødgøring af vand. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 22. september 1978 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
i)A 462/77 (15A/77 - 205) 3097/78 A 1145/78 (26A/78 - 332) 3122/78 A 1228/78 (26A/78 - 336) 3147/78 
2)A 4012/77 (49Ay77 - 683) 3098/78 A 1152/78 (26A/78 - 332) 3123/78 A 1245/78 (26A/78 - 336) 3148/78 
A 112/78 (16 A/78 - 212) 3099/78 A 1153/78 (26A/78 - 332) 3124/78 A 1236/78 (26A/78 - 337) 3149/78 
3)A 5374/76 (25A/78 - 317) 3100/78 A 1157/78 (26A/78 - 332) 3125/78 A 1237/78 (26A/78 - 337) 3150/78 
A 230/75 (26A/78 - 329) 3101/78 A 1221/78 (26A/78 - 332) 3126/78 A 1290/78 (26A/78 - 337) 3151/78 
A 1094/78 (26A/78 - 329) 3102/78 A 1051/78 (26A/78 - 333) 3127/78 A 1291/78 (26A/78 - 337) 3152/78 
A 1099/78 (26A/78 - 329) 3103/78 A 1092/78 (26A/78 - 333) 3128/78 A 1295/78 (26A/78 - 337) 3153/78 
A 1111/78 (26A/78 - 329) 3104/78 A 1104/78 (26A/78 - 333) 3129/78 A 1319/78 (26A/78 - 337) 3154/78 
A 139/78 (26A/78 - 330) 3105/78 A 1105/78 (26A/78 - 333) 3130/78 A 1324/78 (26A/78 - 337) 3155/78 
A 455/78 (26A/78 - 330) 3106/78 A 1106/78 (26A/78 - 333) 3131/78 A 1238/78 (26A/78 - 338) 3156/78 
A 970/78 (26A/78 - 330) 3107/78 A 1192/78 (26A/78 - 333) 3132/78 A 1269/78 (26A/78 - 338) 3157/78 
A 973/78 (26A/78 - 330) 3108/78 A 1109/78 (26A/78 - 334) 3133/78 A 1297/78 (26A/78 - 338) 3158/78 
A 1020/78 (26A/78 - 330) 3109/78 A 1141/78 (26A/78 - 334) 3134/78 A 1321/78 (26A/78 - 338) 3159/78 
A 1115/78 (26A/78 - 330) 3110/78 A 1162/78 (26A/78 - 334) 3135/78 A 1325/78 (26A/78 - 338) 3160/78 
A 719/78 (26A/78 - 331) 3111/78 A 1137/78 (26A/78 - 335) 3136/78 A 1327/78 (26A/78 - 338) 3161/78 
A 721/78 (26A/78 - 331) 3112/78 A 1158/78 (26A/78 - 335) 3137/78 A 1332/78 (26A/78 - 338) 3162/78 
A 743/78 (26A/78 - 331) 3113/78 A 1178/78 (26A/78 - 335) 3138/78 A 1416/78 (26A/78 - 338) 3163/78 
A 1116/78 (26A/78 - 331) 3114/78 A 1195/78 (26A/78 - 335) 3139/78 A 1252/78 (26A/78 - 339) 3164/78 
A 1117/78 (26A/78 - 331) 3115/78 A 1204/78 (26A/78 - 335) 3140/78 A 1253/78 (26A/78 - 339) 3165/78 
A 1121/78 (26A/78 - 331) 3116/78 A 1206/78 (26A/78 - 335) 3141/78 A 1366/78 (26A/78 - 339) 3166/78 
A 1129/78 (26A/78 - 331) 3117/78 A 1220/78 (26A/78 - 335) 3142/78 A 1385/78 (26A/78 - 339) 3167/78 
A 1134/78 (26A/78 - 331) 3118/78 A 1155/78 (26A/78 - 336) 3143/78 A 1425/78 (26A/78 - 339) 3168/78 
A 1156/78 (26A/78 - 331) 3119/78 A 1161/78 (26A/78 - 336) 3144/78 A 1454/78 (26A/78 - 339) 3169/78 
A 722/78 (26A/78 - 332) 3120/78 A 1194/78 (26A/78 - 336) 3145/78 
A 819/78 (26A/78 - 332) 3121/78 A 1226/78 (26A/78 - 336) 3146/78 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset ved tilføjelsen: 
mærket må kun benyttes for produkter og tjenesteydelser i forbindelse med »SPF« (Specific-Pathogen-Free) 
besætninger. 
2) Efter bekendtgørelsen er der til anmeldelsen føjet følgende: 
der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet »Chips«. 
Til anmeldelsen skal føjes følgende: 
For registreringens gennemførelse er den under 477-1946 foretagne registrering begrænset. 
Rettelse til Reg. Tid. nr. 34A/78 pag. 436: 
2. spalte nr. 9. A 2139/77 skal være A 3129/77 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
TYykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
I wLiLi\l iAVr*. 
